

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• 「小特集 襖・屏風下張り文書の保全と活用－住民参加型事例を中心に 小特集にあたって」（神戸大学大
学院人文学研究科地域連携センター年報『LINK：地域・大学・文化』12、2020年11月）
• 「被災古文書の応急処置」（『かびと生活』12号、2019年6月）
• 『水ぬれ資料を救おう－被災資料の救出と日頃の備え－2018（平成30）年度文書等保存利用研修会記録』
（北海道立文書館、2019年）→同館HPでPDF配布
• 「兵庫県丹波市内での民間所在史料の保存と活用について」（国文学研究資料館編『社会変容と民間アーカ
イブズ』勉誠出版、2017年）
• 「襖下張り文書の保全と活用－市民ボランティアとともに－」（尼崎市立地域研究史料館『地域史研究』
114号、2014年）
• 「民間所在史料保全のためのネットワーク形成」（奥村弘編『歴史文化を大災害から守る 地域歴史資料学
の構築』（東京大学出版会、2014年）
• 「市民とともに伝える地域の歴史文化－兵庫県丹波市での取り組み－」（神戸大学大学院人文学研究科地域
連携センター編『｢地域歴史遺産｣の可能性』（岩田書院、2013年）
• 動産文化財救出マニュアル編集委員会編『動産文化財救出マニュアル 思い出の品から美術工芸品まで』
（共著、クバプロ、2012年）
• 「災害文化の継承に向けて」（『歴史科学』204、2011年）
• 松下正和・河野未央編『水損史料を救う風水害からの歴史資料保全』（岩田書院、2009年）
• 「災害と歴史資料保全」（地方史研究協議会編『歴史資料の保存と地方史研究』岩田書院、2009年）
